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Classement des économies développées selon quatre  indicateurs  
IDH (2002) 





PIB par tête 
(PPA) 
(2002) 
Indicateur de pauvreté 
: IPH-2 (2002) 
Indicateur de  
participation des 
femmes  IPF (2002) 
1. Norway 2 1. Sweden 1. Norway 
2. Sweden 20 2. Norway 2. Sweden 
3. Australia 11 3. Netherlands 3. Denmark 
4. Canada 8 4. Finland 4. Finland 
5. Netherlands 10 5. Denmark 5. Netherlands 
6. Belgium 12 6. Germany 6. Iceland 
7. Iceland 7 7. Burg 7. Swiss 
8. United States 4 8. France 8. Australia 
9. Japan 14 9. Spain 9. Germany 
10. Ireland 3 10. Japan 10. Canada 
11. Swiss 6 11. Italy 11. New Zealand 
12. United Kingdom 19 12. Canada 12. Swiss 
13. Finland 18 13. Belgium 13. Austria 
14. Austria 9 14. Australia 14. United States 
15. Burg 1 15. United Kingdom  15. Spain 
16. France 15 16. Ireland 16. Ireland 
17. Denmark 5 17. United States 17. Bahamas 
18. New Zealand 22  18. United Kingdom 
19. Germany 13  19. Costa Rica 
20. Spain 23  20. Singapore 
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